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REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UNIPAR
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE PARANAENSE
EDITORIAL
Caros leitores. 
Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da 
UNIPAR. Neste exemplar temos a contribuição de juristas argentinos e temas 
que abrangem áreas diferentes. Principiamos pelo trabalho de Néstor Leandro 
Guzmán intitulado ARGUMENTACIÓN Y PROCESO: UNA RELACIÓN RE-
LEVANTE EN LA PRÁCTICA JUDICIAL. Seu patrício Nicolás J. Negri no 
presenteia com o texto LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LOS VALORES 
JURÍDICOS ARGUMENTACIÓN Y PONDERACIÓN: A PROPÓSITO DEL 
ART. 2 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN AR-
GENTINA.
Em seguida tem-se o trabalho intitulado O DISCURSO PRINCIPIO-
LÓGICO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ela-
borado por Ricardo Maurício Freire Soares.
Na sequência vem o artigo denominado A FUNÇÃO SOCIAL DO 
CONTRATO EMPRESARIAL, de autoria de Adelino Borges Ferreira Filho.
Após vem o trabalho de Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino intitulado 
A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
POSITIVA COMO INSTRUMENTO EFETIVADOR DE DIREITOS FUNDA-
MENTAIS.
E a edição segue com o artigo denominado A FIXAÇÃO DA INDENI-
ZAÇÃO DECORRENTE DO CRIME NA SENTENÇA PENAL CONDENA-
TÓRIA, elaborado por Celso Hiroshi Iocohama e Alessandro Dorigon.
Por fim, a edição da revista se encerra com o texto LEX MERCATORIA 
E HOMOGENEIZAÇÃO JURÍDICA, de Rogério Emílio de Andrade.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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EDITORIAL
Dear readers. Upon us yet another issue of Revista de Ciências Jurídi-
cas e Sociais from UNIPAR. This issue features contributions from Argentine 
lawyers and themes that encompass different áreas. Wes hall begin with the work 
of Néstor Leandro Guzmán named ARGUMENTACIÓN Y PROCESO: UNA RE-
LACIÓN RELEVANTE EN LA PRÁCTICA JUDICIAL. His countryman Nicolás 
J. Negri grants us the test LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LOS VALORES JU-
RÍDICOS ARGUMENTACIÓN Y PONDERACIÓN: A PROPÓSITO DEL ART. 2 
DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ARGENTINA. 
Following these two papers, we have the paper named THE PRINCI-
PLED SPEECH OF THE BRAZILIAN CONSUMER DEFENSE CODE, deve-
loped by Ricardo Maurício Freire Soares, followed by the paper named THE 
SOCIAL ROLE OF THE BUSINESS AGREEMENT, written by Adelino Borges 
Ferreira Filho. 
Then, the work by Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino named THE 
THEORY OF DISREGARDING THE POSITIVE LEGAL PERSONALITY AS AN 
EFFECTIVE INSTRUMENT FOR BASIC RIGHTS. 
And our issue continues with the paper termed THE ESTABLISHING 
OF INDEMNITY DUE TO CRIMES IN FINAL CRIMINAL DECISION, develo-
ped by Celso Hiroshi Iocohama and Alessandro Dorigon.
And finally, this journal issue finishes with the paper LEX MERCATO-
RIA AND LEGAL HOMOGENEITY, from Rogério Emílio de Andrade.
Therefore, I wish you all a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Estimados lectores,
Llega más un fascículo de la Revista de Ciências Jurídicas e Sociais de 
la UNIPAR. En este ejemplar tenemos la contribución de juristas argentinos y 
temas que abarcan diferentes áreas. Principiamos por el estudio de Néstor Lean-
dro Guzmán intitulado ARGUMENTACIÓN Y PROCESO: UNA RELACIÓN 
RELEVANTE EN LA PRÁCTICA JUDICIAL. Otro argentino, Nicolás J. Negri 
nos regala con el texto LAS SENTENCIAS JUDICIALES Y LOS VALORES 
JURÍDICOS ARGUMENTACIÓN Y PONDERACIÓN: A PROPÓSITO DEL 
ART. 2 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN AR-
GENTINA. 
Enseguida, se tiene la investigación intitulada EL DISCURSO PRIN-
CIPIOLÓGICO DEL CÓDIGO BRASILEÑO DE DEFENSA DEL CONSUMI-
DOR, elaborado por Ricardo Maurício Freire Soares. 
En secuencia, viene el artículo denominado LA FUNCIÓN SOCIAL 
DEL CONTRATO EMPRESARIAL, de autoría de Adelino Borges Ferreira Fi-
lho. 
Sigue el artículo de Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino, intitulado LA 
TEORÍA DE DESCONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 
POSITIVA COMO INSTRUMENTO EFECTIVO DE DERECHOS FUNDA-
MENTALES. 
Y la edición sigue con el artículo denominado LA DETERMINACIÓN 
DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL CRIMEN EN LA SENTENCIA 
PENAL CONDENATORIA, elaborado por Celso Hiroshi Iocohama y Alessan-
dro Dorigon.
Por fin, la edición de la revista se encierra con el texto LEX MERCA-
TORIA Y HOMOGENEIZACIÓN JURÍDICA, de Rogério Emilio de Andrade.
A todos una buena lectura.
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
